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Savaşa karşı, ezilenden yana...
ÜNLÜ yazarlarımızın toplumu “çalkalayan” çıkış- küleri daha şimdiden ortalığı sarmaya başladı. In- 
larının ardından, onların “zaaflarını” gündeme ge- sanlık bağışlamıyor. Almanya'yı ele alalım, Hitler 
tirmek en basit anlamıyla iki yüzlülük gibi geliyor ve Hitlerciler tarihin en büyük suçlarmı işlediler. 
bana. Sivas’ta yakılmaktan son anda kurtulan A- İnsanlık daha o yüzden vicdanmı arıtamadı, belini 
ziz Nesin ‘in “megalomanlığı” 93 Temmuz’unda doğrultamadı, hastalandı. İnsanlık eski insanlık de- 
“tespit” ediliverdi! Yaşar Kemal ‘in “Nobel arzu- ğil. Salt İkinci Dünya Savaşından dolayı insanlığm 
su”nun da Der Spiegel yazısının ardın- ™  yaratıcılık gücü yara aldı. Almanya, ol­
dan ortaya atılması aynı samimiyetsiz- *  dürülen milyonlarca Hitler’e karşı koyan
liği bir kez daha gözler önüne serdi. H r  işçi, kitabı yakılan yazarlar, sanatçılar,
Dün .Yaşar Kemal ‘e restladım, belli w  bilginler olmasaydı insanlığm lanetinden
etmiyordu ama kopan tantanaya şaşır- kurtulamazdı. Bugün Alman halkı biraz
rnıştı galiba: “Oysa ben 17 yaşımdan be- İ M p  0ÊÈÈ, rahatsa, azıcık insanlığm yüzüne bakabi- 
ri tarafım, ezilenden yana...” dedi. K i r  ’Nşjjjlğ u m  liyorsa H itler’e canları pahasına karşı
Yaşar Kemal’ i “vatan haini” yapan I  '-*»* , Jr \ ' â  koymuş işçileri , aydınları,bilginleri, sa-
yazı, yakında Can Yayınlan arasında ■  _ _  İ  j j j  natçıları yüzündendir. Hitler’e karşı sa-
çıkacak olan “Düşünce Özgürlüğü ve j H  vaşan Thomass Mann, Heinrich Mann,
Türkiye “ adlı kitaptan... ■p*«»mm#? J j^ K j Stefan Zweig, Brecht, Eric Maria Remar-
Kitapta başka yazılar da var. Bir ta- u^e oim a^ydı, bugün Almanlar böy-
nesi de “Türkiye’nin Üstündeki Kara Gökyüzü”, le başları dik insanlık içinde dolaşamazlardı. Yine 
Bu yazıdan bir küçük alıntı: “On yıldır süren kanlı de derinlerde yürüklerin in  bir köşesinde utanç 
savaş, Türkiye’ye çoğa mal oldu, daha da olacak, duygusunu taşımamalarmm olanağı yok. Yine söy- 
Biliyor musunuz, kuşaklarımız, insanlık ne kadar İtiyorum. Bin kez daha söyleyeceğim. Ömrüm ol- 
yozlaşırsa yozlaşsm, bu on yılda yapüanları unut- dukça söyleyeceğim:TÜrk Kürt savaşının hiçbir an- 
mayacaktır. Bu savaşm yüzlerce romanı yazılacak, lamı yok. Sebebi de yok. Bu savaşm bir tek sebebi 
yüzlerce film i yapılacaktır. Bu savaşın ağıtları, tür- var, o da insanlığm kanseri olan ırkçılık’. ,
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